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Ueber die optimale Abkochungszeit der BCG~Kulturen 
zur totalen lnaktivierung des darin 
enthaltenen lmpedins. 
Von 
Dr. T. Hirao. 
(Aus dem Laboratorium der Kais. Chir. Uni,・crsititsklinik Kyoto 
(Direktur: Prof. Dr. R Torikata).) 
Das in der I. Mitteilung er川口bnteFiltrat der BCG-Ku!tur (BCG'.'¥F) wurde in 
einem gros巴n bei 100°C siedenden Wasserlnde verschieden lange Zeit ( 5 bis I zo 
:¥[inuten) abgekocht, um zu pr凸fen,1・ie sich die Abkochungszeit zu der die Phago?.y-
tose fordernden Eigenschaft von BCGNF verhalt. Die Ergebniss巴 derVersuche sind 
in folgender Tabelle zusammengestelt. 
Feststellung der optimalen ALl、ochungszeilvon BCGNF b町 100°Cwr 
totalen Inal、tivierungvon Impedin und somit zur lotalen Regenerierun巴
der Antigenavidilat 引明 BCG:¥F.
Abkochungszeit von Koeffizient 
BCGC¥F bei 100°C der l'hagozytat 
in Minuten Phaguヌytose
。 4.5 23,8 
5 4,2 21,2 
10 6,1 29,0 
20 7,6 31・9 
30 I0,9 65,2 
60 9,9 48,7 
90 3,5 36,2 
120 6’J 句 27,2 
卒尾． neeノ．イムベヂン寸ヲ破却 λJレュ必安ナル好i盗煮沸時間／ !if究 出！｝
Zusammenfassung. 
r. Die uptimale Abkochungszeit ＼.けnBCGNF zur lりtal巴nVemichtung 1・1’111 Impedin 
und somit zur volligen Regenerierung der Antigenaviditat, die ja in BCGNF ＇＂けhnt,
envies sich bei BCG ab cine halt〕eStun de. 
z. Fur die praktische immunis2.torische Verwendung von BCG-Kulturen miissen 
sie eine halbe Stund巴 Jangbei ICo°C ahgekocht werden, wenn wir die in ECG-Kuitu-








(1) tf:-1慮液及ピ煮i慮液 第 H技ト同一／H殻材nニシア，此一部ハJt佳生j慮波トシテ川ヰ，
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30 分 5200 97 73.0 27.0 15.5 33 0 48.;-, 
注 1 時間 5900 110 38.0 67.0 22.5 71.0 fl3.5 
身す 2 時間 7350 14.0 86.0 16.5 41.0 07.5 
後 4 時間
6000 112 20.0 80.0 ] 8 ;) 41.5 60 5 
8 時間 ユ4il0 101 :10.0 65.0 ]2.5 54.0 66.5 
。。45.0 55.0 100 5il50 前射注






I n.o 22.5 I 3i.0 
13.0 ! 24.5 I :r; .5
15.o i 48.5 I 63.5 
11.0 37.o I 54.0 
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鴻液煮 白血球平均披 白血球場減李 『的型核白｜喰 菌 表沸時間 血球%数
む’ 5208 rn1 63.0 23.8 I 
5' 5008 161 53.6 21.2 I 
10’ 4764 112 56.2 29.0 Jl 
20' 4210 112 56.8 Hl.9 lV 
301 5776 111 6λ0 65.2 v 
601 4026 ll!l 51.日 48.7 'l 。0' 10286 107 64.2 36.2 lH 
120' 4612 111 68.0 27.2 Vl 
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生滴i夜 煮i慮；｛主＝23.~ : 65.2 =3Ci 100印チ Lfムペデン寸／阻止f'i＇・J・Iニヨリテ生滅
液ヲJ:，テノ喰：瞳ftHi促進能力 J、 fl~？；タナ j威オオセ Jレ モノナリ。
結論
(1）結稜菌 ECG 生捕状ノ 針 ！II色葡萄~Ji:球菌ノ I食憧作川促進能力ハ甚グ小ナリ。
('.2）煮穂波中最大喰菌作用ヲ呈ス Jレハ.30分煮j慮i夜ナリ。




120分；f!:iJ慮，支エテモ猫ホ「｜ミi慮液／ 喰菌f'loJ¥'ヨリモ J，；.ナリ，之ニヨリア制緩宵lBCG ノ抗！！日
物質ノ耐熱性ノ強たナ Jレコトトしfムぺデ ン「J渉力ノ Jc;.ナルコトトヲ察知スペシ。
(5）抗原性能働力ノ折山タル喰’蝿作用1li準能力ニ於テ生i慮il[ノ効県ハ最小ナリキ， Mcニ
BCC ニ於テモ l/J；タ h地上ニハ煮沸 r,~ ：J支 7亡ノ／JiC@l ヲ ~fll スペキモノトス。
